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1. はじめに  
山形県は他県と比較すると高血圧患者が多く、食塩摂取量も多いのが現状である。日本人の食
事摂取基準（2015年版）における食塩相当量の目標量は、男性 8g未満、女性 7g未満としている
が、山形県の平成 22 年県民健康・栄養調査結果によると県民の食塩摂取量は、1 日当たり 12.2g














3．結果と考察    
調査協力店における「米沢らーめん」の栄養成分値を表 1 に示す。店舗によってばらつきがあ
るが、1杯分重量は、約 850ｇであった。また、エネルギーは約 550kcalであった。たんぱく質は、











(n=15)  単位 平均値 ± 標準偏差 最小値 ～ 最大値
らーめん全体重量 ｇ 844 ± 111 658 ～ 1117
エネルギー kcal 546 ± 58 459 ～ 676
たんぱく質 ｇ 29.1 ± 4.5 19.1 ～ 39.0
脂質 ｇ 7.6 ± 2.1 5.0 ～ 12.2
炭水化物 ｇ 90.3 ± 10.4 71.3 ～ 108.3
食塩相当量
全体 ｇ 8.9 ± 1.8 6.2 ～ 11.7
スープのみ ｇ 7.6 ± 1.5 5.7 ～ 10.3
数値は「米沢らーめん」1杯分の分析値
 
成人男性の 1日当たり摂取基準量（約 2500 kcal、たんぱく質 60ｇ、脂質 70ｇ）を 100とした
場合の「米沢らーめん」1杯分の栄養成分値の割合を、図１に示す。 
エネルギーは、「米沢らーめん」1 杯分が 1 日当たりの約 22％を占めた。また、たんぱく質は、
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     図３ 「米沢らーめん」1杯分の食塩相当量 
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